
























る（Springgay et al., 2005, p. 899, 902; LeBlanc et al., 
2015, p. 371）。生きる探求とは，思考や過程の可能性
を重視することから，常に物事の現状よりその傾向や













A/r/tography Attempted to Include Diverse Values
─　Through “Narrative by three pictures project in Hiroshima”　─
Satoshi Ikeda, Ken Morimoto1, Marzieh Mosavarzadeh1,
Kaori Arai2, Domu Aida3 and Ryoji Namai4
Abstract: The five participants in this study walked through Hiroshima Peace Memorial 
Park and its neighborhood and created a narrative based on three photographs using the 
A/r/tography method. They emphasized the images and thoughts evoked by the walk̶
encountering people, things, and events̶and autonomously developed themes, purposes, 
expression media, and description methods. Each participant selected and discussed an 
arbitrary context from among the multilayered awareness and inherent themes. This study 
proposed the use of photography as a medium for inquiry in art classes.




















ト，SSHRC (890-2017-0006) 「Mapping A/r/tography: 
Transnational storytelling across historical and 













コロンビア大学で開催された InSEA (International 













Narrative by three pictures project in Hiroshima とは
　本編で実施したプロジェクトは，アーウィンの
Mapping A/r/t 及び笠原の ABR 探究研究の継続研究
の一つとして位置付き，参加者が広島の平和記念公
園とその周辺を歩くことを通してアートグラフィー
































































































































































































































































































































和祈念館：Hiroshima National Peace Memorial Hall 
for the Atomic Bomb Victims」，「平和記念資料館：















には「Memorial Museum for Soldiers, Detainees, in 
















Article 2 Special town planning for the 
construction of Hiroshima Peace Memorial City 
(hereinafter referred to as the Peace Memorial 
City Construction Plan) shall include, in addition 
to the planning provided for by Article 4 of 
the Town Planning Law, planning of facilities 
to inspire the pursuit of lasting peace and such 
other cultural facilities as would befit a peace 
memorial city.（下線は筆者による）
原文の「恒久の平和を記念すべき」という箇所が，英
訳では「to inspire the pursuit of lasting peace」となっ
ている。つまり「記念」が「inspire」という単語で表
現されている。「inspire」とは，「鼓舞する，激励する，















Every year, the City of Hiroshima holds the 
─ 282 ─
池田吏志・森本　謙・マルジエ モサバルザデ・新井　馨・会田憧夢・生井亮司
Peace Memorial Ceremony to console the 
souls of those who were lost due to the atomic 
bombing, as well as pray for the realization of 
everlasting world peace. （下線は筆者による）
ここでは「世界の恒久平和を祈念する」という文が
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